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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh rasio 
profitabilitas seperti NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV, dan PER secara parsial 
maupun secara bersama-sama. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2012 sampai dengan 
2014. 
 Pengujian terhadap penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 
asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, uji atutokorelasi. Setelah itu dilakukan uji regresi linear 
berganda yang dilakukan untuk menentukan persamaan regresi yang 
menunjukkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Uji F 
dilakukan untuk mengetahui apakah tujuh variabel bebas secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk melihat signifikansi 
dari variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat dengan menganggap 
variabel lain konstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV, dan PER memiliki pengaruh terhadap harga 
saham di JII. Sedangkan secara individu variabel yang memiliki pengaruh 
terhadap harga saham di JII adalah NPM, ROA. 









This research was conducted to examine the effect ratio of profitability 
such as NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV and PER simultaneously or partially. 
The sample in this study is a company registered in the Jakarta Islamic Index (JII) 
in the periode 2012 through 2014. 
Testing of this research was conducted using classic assumption test, 
which consists of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, 
atutokorelasi. After that tested multiple linear regression were performed to 
determine the regression equation showing the relationship with the dependent 
variable specified independent variable. F test was conducted to determine 
whether the seven independent variables  simultaneously affect the dependent 
variable. The t-test is used to see the significance of individual independent 
variable on the dependent variable to consider other variables constant. The 
results showed that together NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV and PER have an 
effect on stock prices at JII. While individual variables that have an impact on 
stock prices in the JII is NPM, ROA. 
Keywords : NPM, ROA, ROE, EPS, DER, PBV,  PER and Stock Price. 
 
